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َف ِمْلِعْلا ِبَلَط ىِف َج َرَخ ْنَمِلله ِلْيِبَس ىِفَوُه  




“Kegagalan dalam hidup saya adalah sebuah bagian dari keberhasilan yang belum 




َلاَو َل َبم ُفْقَتُّلُك َداَؤُفْلاَو َرَصَبْلاَو َعْمَّسلا َّنإ ٌمْلِع ِهِب َكَل َسْي   ًلاْوُئْسَم َنَبك َكِئلوُأ( ءارسلإا: ٦٣) 
“ Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai 
kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan 
kemenanganmu itu hanyalah dari Allah” 
 
 
“wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.” 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” 
(QS Al-Ankabut [29]: 6) 
 
 
 “Don‟t waste the time, or time will waste you” 




“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 




“Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri, dan 
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Upacara adat susuk wangan adalah sebuah upacara adat warisan turun 
temurun dari nenek moyang masyarakat Desa Setren Kec. Slogohimo Kab. 
Wonogiri. Maksud dan tujuan dari upacara adat susuk wangan adalah untuk 
mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang maha kuasa atas dilimpahkannya 
sumber air dan kesuburan bumi, serta agar air yang di gunakan warga masyarakat 
desa setren baik air minum maupun air untuk irigasi pertanian menjadi sangat 
berarti dan bermanfaat. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aspek nilai pendidikan 
budaya dan karakteristik masyarakat dalam pelaksanaan tradisi upacara adat susuk 
wangan Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dengan cara triangulasi sumber data 
dan triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan analisis model interaktif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi kebudayaann 
susuk wangan mengandung beberapa nilai pendidikan dan kebudayaan. Meliputi: 
nilai religious, nilai guyup (persaudaraan dan gotong royong), nilai positif 
thingking (berpikiran positif) dalam melihat hidup, nilai keyakinan terhadap 
Tuhan YME, nilai kehidupan, nilai kepemimpinan, nilai hemat dalam hidup, nilai 
kemasyarakatan. Karakteristik masyarakat desa setren yang begitu menonjol 
terlihat dalam pelaksanaan tradisi susuk wangan, antara lain: guyub, 
“kekeluargaan” adanya suasana kekeluargaan dan persaudaraan antara satu orang 
dengan yang lainnya, suka gotong-royong, dan religius. Pelaksanaan tradisi susuk 
wangan di Desa Setren Kec. Slogohimo Kab Wonogiri dimulai dengan 
pendahuluan, inti dan ditutup dengan doa dan hiburan rakyat.  
 
Kata Kunci: Aspek Nilai Pendidikan Budaya, Karakter Masyarakat, Pelaksanaan 
Tradisi Susuk Wangan. 
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